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За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на. Књ. 4, том 1–2 / уред ни ци Ко ста Ча во -
шки, Ђор ђе Бу ба ло. – Бе о град : СА НУ, 2015
Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Мирјана Живојиновић
проф. др Ђорђе Бубало
дописни члан Коста Чавошки
У Београду, уторак 20. октобар 2015. у 13 часова
КАЗНЕ ЦАРА ДУШАНА
На ка те дри су две све ча не књи ге, та кве по опре ми, још ви ше по са др -
жи ни. У јед ној су оку пље ни пре пи си Ду ша но вог за ко ни ка. Има их три на ест.
Да ти су фак си мил но, је дан у је дан, у сво јим бо ја ма, хро но ло шки. У дру гој
књи зи је ис при ча на исто ри ја свих три на ест пре пи са За ко ни ка, од на стан ка,
се ље ња, чу ва ња и да на шњег сме шта ја до опи са сва ке стра ни це и је зи ка ко -
јим су ис пу ње не.
Ма ло је на ро да ко ји 666 го ди на, шест ве ко ва и ше зде сет шест ле та, има ју
вла сти ти и ори ги на лан прав ни спис, на свом је зи ку, он да шњем, а на ше та кво
све до чан ство про гла ше но је од Не ма њи ћа, ка ко на по чет ку сто ји од „По бо -
жно га и хри сто љу би во га ма ће до ниј ско га ца ра Сте фа на – срп ско га, бу гар ско га,
угар ско га, дал ма тин ско га, ар бан ско га, угро ва ла хиј ско га и мно гим дру гим
кра је ви ма и зе мља ма са мо др шца, по ми ло сти све ви шње га Бо га – Ису са Хри -
ста – за кон и устав уста но вљен 6807 (1299) [а то је 1349] го ди не ин ди ка та, на
пра зник Ваз не се ња Го спо да на ше га, Ису са Хри ста, 21. да на ме се ца ма ја“.
Ис под ова квог про гла са, у чла но ви ма по те ма ма рас по ре ђе ним, у пре во-
ду два оглед на пре пи са, Ко виљ ског и Гр баљ ског, чи та мо и ме ста ка ко сле ди:
(1) „… је ре тич ке цр кве не ка се осве ћу ју и не ка се да ју пра во слав ним
све ште ни ци ма, и не ка они под у ча ва ју за блу де ле да се на траг вра -
ћа ју у на шу истин ску ве ру.“
(2) „Ми тро по ли ти и епи ско пи не ка се не по ста вља ју ми том.“
(3) „Ако не ко уби је сво га оца, или ма тер, или бра та, или се стру, или
сво је че до, тај уби ца не ка се цео спа ли на ог њу.“
(4) „Ако не ко по чу па бра ду чо ве ку – вла сте ли ну или дру го ме до бро -
ме чо ве ку, не ка му се ру ка од се че.“
(5) „Ко с оруж јем до ђе на се ло или не чи ји дом, не ка се усмр ти ма чем.“
(6) „… не ка се не усу ди чо век да узме ожа ло шће ну же ну, убр зо на кон
смр ти ње ног му жа.“
(7) „Ко про да хри шћа ни на у дру гу ве ру да му се ру ка од се че и је зик од -
ре же.“
(8) „Пи ја ни ца би ло од ку да да иде и на пад не ко га, или по се че, или окр -
ва ви, али не до смр ти, то ме пи јан цу да се око из ва ди и ру ка од се че.“
Ових не ко ли ко из ва да ка, из За ко ни ка од 21. ма ја 1349, по пре во ди ма из
пре пи са, о гру бим ка зна ма у гру бом вре ме ну, ка зу ју ка ко је одр жа ван ред у
цар ству где при ми тив ци, он да и да нас, је ди но страх по шту ју.
О че твр тој књи зи пре пи са Ду ша но вог за ко ни ка, у из да њу СА НУ, под
бри гом Оде ље ња дру штве них на у ка и уред ни ка проф. др Ђор ђа Бу ба ла и до пи -
сног чла на Ко сте Ча во шког, о те мељ ном де лу срп ске исто ри је пра ва и је зи ка,
нај пре, по ре ду и до бром оби ча ју, по здрав ну реч ка зу је ака де мик Вла ди мир






Да на шња про мо ци ја је упра во онај тре ну так у ко ме су срет са не ким
по стиг ну ћем из ру ти не кур то а зи је пре ра ста у ис каз исти не и тач но сти, јер
ово пред на ма је јед но ка пи тал но де ло или де ло ка пи тал ног сле да и ту не ма
кур то а зи је, реч је о исти ни, или тач ни је, о тач ном ис ка зу. Срп ска ака де ми ја
на у ка и умет но сти про мо ви ше сво је из да ње За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на,
књи га 4, у 2 то ма, чи ји су уред ни ци наш члан Ко ста Ча во шки и проф. др
Ђор ђе Бу ба ло, уз ре дак циј ски од бор у ко ме су, по ред њих, би ли Би ља на Мар -
ко вић, Вик тор Са вић и се кре тар ре дак ци је Дра ги ца Пу ља ре вић. Чи тао сам
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та име на уз на ду да ће те ми до зво ли ти да се у име Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти искре но за хва лим јер је ов де упра во реч о фор ми ства ра ла штва
ко ја оправ да ва по сто ја ње и дух са ме Ака де ми је. Ово из да ње об ра ђу је Па -
три јар шиј ски, Бор ђо шких, По пи нач ки, Те ке ли јин, Сан ди ћев, Ко виљ ски, Бе о-
град ски, Ре же вић ки, Кар ло вач ки, Вр шач ки, Гр баљ ски, Бо ги ши ћев и Ја ги ћев
ру ко пис. На и ме, текст Ду ша но вог за ко ни ка, пи сан у два на вра та, ни је са чу -
ван у ори ги на лу те по сто је ње го ви број ни пре пи си. То пре пи си ва ње по сле па-
да Сме де ре ва 1459. го ди не, из Ср би је по ти сну те на се вер пред мра ком тур ског
роп ства, Ста ној ло ви ће ва об ја шња ва као све до чан ство те жње и на де срп ског
на ро да да ће се те ри то ри јал но уре ђе ње на те ме љи ма ових др жа во твор них
ко дек са по но во ус по ста ви ти. Та ко сва ки пре пис до но си соп стве ну при чу, по -
себ не лич но сти, и, ко нач но, по се бан исто риј ски кон текст.
Че сто ин фан тил но по ку ша ва ју ћи да ука же мо на ко ре не соп стве не сред -
њо ве ков не кул ту ре, обич но на во ди мо апо криф не при че о вре ме ни ма ка да
смо је ли злат ним ви љу шка ма, а вар ва ри на За па ду ру ка ма. Тај ин фе ри ор ни
став не ка ко по кри ва чи ње ни цу, ко ја је бит на, да је за пра во наш ула зак у ци -
ви ли за ци ју обе ле жен за ко ни ма, а не ви љу шка ма, и то пре 666 го ди на. Срп -
ски кра ље ви у др жа ви Не ма њи ћа из да ва ли су по ве ље и до но си ли про пи се
ко је су, ка ко је то ка за ла проф. Је ле на Да ни ло вић, би ли пар ти ку лар ног до ме -
та. Тек је Сте фан Не ма ња ујед на чио ра зно род но фе у дал но пра во и из дао свој
За ко ник уме сто ко га као до каз сво је ци ви ли зо ва но сти на во ди мо са мо оби -
чан орал ни ком плекс злат них ка ши ка. За кон је мно го зна чај ни ји. Шта су ти
за ко ни и че му су нас они на у чи ли и шта из њих и да нас про из и ла зи? Опро -
сти ће те ми лич ни из бор не ких ста во ва, ко ји су, мо жда, плод мо је тре нут не
су бјек тив не осе тљи во сти и по вре ђе но сти. У чла ну 171 ка же за по вед цар ска:
„Ако из да ис пра ву цар не ко ме или из срџ бе или из љу ба ви или из ми ло сти,
а та ис пра ва про ти ву ре чи За ко ни ку, ни је по прав ди и по за ко ну ка ко од ре ђу је
за кон, су ди је тој ис пра ви да не ве ру ју, са мо да су де и из вр ша ва ју по прав ди“.
И још ка жу у чла ну 172: „Све су ди је да су де по За ко ни ку, пра во ка ко пи ше у
За ко ни ку, а да не су де по стра ху од цар ство ва ња“. Да ли су по треб ни бо љи
те ме љи оно га што да нас на зи ва мо сло бо да и не за ви сност суд ства? Ко нач но,
члан 138, о ла жи: „Ако се на ђе у чи јој хри со ву љи про пи са но ла жно сло во и
на ђу се сло ва ис пра вље на и ре чи из ме ње не, та кве хри со ву ље да се раз де ру
и онај да не ма ви ше ба шти не“. У го ди на ма на до ла зе ћег мра ка кроз исто ри -
ју, на род ће се оку пљен око сво јих ма на сти ра и уз сет не зву ке гу са ла, као
кроз ма глу се ћа ти не ке сво је др жа ве и ра за зна ва ти за вет ни сми сао „ни по ба -
бу, ни по стри че ви ма, но по прав ди Бо га је ди но га“.
Да ме и го спо до, зву чи јед но став но, а за пра во је бес крај но те шко. Че -
сти та ју ћи ауто ри ма још је дан пут на овом ве ли ком по стиг ну ћу, ја за вр ша вам
свој увод.
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МИРЈАНА ЖИВОЈИНОВИЋ
СВИ ПРЕПИСИ ДУШАНОВОГ ЗАКОНИКА
Овом, че твр том књи гом За ко ни ка ца ра Сте фа на Ду ша на, Од бор за из -
во ре срп ског пра ва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти за о кру жио је, осим
јед ног пре пи са на ру мун ском је зи ку, из да ва ње свих пре пи са ста ри је и мла ђе
ре дак ци је За ко ни ка. У књи зи ко ја је пред на ма 13 ру ко пи са мла ђе ре дак ци је
Ду ша но вог за ко ни ка, на ста лих у 17. и 18. ве ку, из да то је по нај са вре ме ни јој
ме то до ло ги ји из да ва ња ди пло ма тич ких из во ра. По сле увод не ре чи до пи сног
чла на Ко сте Ча во шког ко ји је, са про фе со ром Ђор ђем Бу ба лом, уред ник ове
књи ге и ко ји је сво јим за ла га њем омо гу ћио да се ње но из да ње оства ри, сле -
ди ли ста скра ће ни ца, а по том не ко ли ко за себ них де ло ва ко ји у пот пу но сти
са др же сва оба ве ште ња о по ме ну тим ру ко пи си ма. Пре ма до го во ру са уред -
ни ком проф. Ђор ђем Бу ба лом, освр ну ће мо се на пр ва два де ла.
Нај пре је Ђор ђе Бу ба ло, у де лу И с т о  р и  ј а  и  и с т о  р и  о  г р а  ф и  ј а
р у  ко  п и  с а (стр. 1–72), за по ме ну тих три на ест пре пи са про у чио ве о ма де -
таљ но све рас по ло жи ве из вор не по дат ке, до ко јих ни је увек би ло јед но став но
до ћи. Уз то, освр ћу ћи се на са зна ња и ми шље ња на уч ни ка ко ји су те ру ко пи -
се про у ча ва ли – Ти мо те ја Фло рин ског, Сто ја на Но ва ко ви ћа, Вла ди ми ра Алек -
се је ви ћа Мо ши на, на ро чи то, Алек сан дра Ва си ље ви ча Со ло вје ва, па за тим
Ни ко ле Ра дој чи ћа, Ми тра Пе ши ка на итд., из ло жио је за сва ки oд њих, ко ли -
ко је то би ло мо гу ће – ка да и где је са чи њен, име ње го вог пи са ра, по че му је
ру ко пис на зван, па за тим, из но се ћи ма ње или ви ше број не де та ље, пра тио
ње гов „жи вот ни пут“ до ме ста где је да нас по хра њен или вре ме на ка да и где
је иш че зао.
Та ко за Па три јар шиј ски ру ко пис, Бу ба ло бе ле жи да је ду го чу ван у Па -
три јар шиј ској би бли о те ци у Срем ским Кар лов ци ма. Аутор при хва та да ти ра -
ње Гор да не Ра дој чић-Ко стић да је ру ко пис са чи њен кра јем 17. и по чет ком
18. ве ка, као и атри бу ци ју Љуп ке Ва си љев да је од 50 ли сто ва ру ко пи са, 40
ис пи сао ди јак и све ште ник у Бу ди му Вељ ко По по вић. Пре ска чу ћи све за ни мљи-
ве де та ље ко је је Бу ба ло ов де са ку пио, спо ме ну ће мо са мо да је Па три јар шиј-
ски ру ко пис по де лио суд би ну књи шког фон да Па три јар шиј ске би бли о те ке у
Кар лов ци ма, ко ју су за вре ме Дру гог свет ског ра та уста ше пре не ле у За греб.
Кар ло вач ка би бли о те ка је, нај ви ше за слу гом Ра до сла ва Гру ји ћа, 1946. го ди не
вра ће на Срп ској па три јар ши ји, та ко да се Па три јар шиј ски ру ко пис и да нас
чу ва у збир ци ру ко пи са у згра ди Па три јар ши је у Бе о гра ду.
За Ру ко пис Бор ђо шких, ко ји је пре ко 150 го ди на био у вла сни штву исто -
и ме не по ро ди це, Бу ба ло ис ти че да је он ти пи чан пред став ник кар ло вач ке
вер зи је Ду ша но вог за ко но дав ства. По сле не у спе лог по ку ша ја да ру ко пис
отку пи Срп ска кра љев ска ака де ми ја, аутор бе ле жи да је то по шло за ру ком
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Ма ти ци срп ској (1949) у чи јој се би бли о те ци чу ва и да нас. Сво јим про у ча -
ва њем тог ру ко пи са Бу ба ло му је дао ме сто ко је му при па да по вре ме ну на -
стан ка и тек сто ло шким од ли ка ма.
За По пи нач ки (Ни ко ла је ви ћев) ру ко пис, чи ји пи сар ни је по знат, те се да -
ти ра са мо по во де ним зна ци ма, аутор је до нео пре ци зни је по дат ке о вре ме ну
ње го вог на стан ка и на осно ву за пи са на ње му пра тио је ње го ву суд би ну, по -
чев ши од ње го вог пр вог вла сни ка – по па Ва си ли ја Ни ко ла је ви ћа, па ро ха
срем ског се ла По пи на ца, до ула ска По пи нач ког ру ко пи са у Би бли о те ку Ма -
ти це срп ске, где се и да нас чу ва.
Бу ба ло ис ти че да је Те ке ли јин ру ко пис из би бли о те ке арад ског пле ми ћа
Са ве Те ке ли је, прем да са чи њен тек 1772. го ди не, пр ви про нео сла ву Ду ша -
но вог за ко но дав ног ра да. Ње га је Сте фан Но ва ко вић из дао, „ве о ма не спрет но
и са пу но гре ша ка“, у че твр тој књи зи Ра ји ће ве исто ри је. Бу ба ло де таљ ни је
оба ве шта ва о из да њу Те ке ли ји ног ру ко пи са ко је је при ре дио Јо ван Ђор ђе -
вић, при кљу чив ши га Би бли о те ци Ма ти це срп ске.
За Сан ди ћев (Стра ти ми ро ви ћев) ру ко пис аутор ука зу је да је и он ти -
пи чан при ме рак кар ло вач ке гра не мла ђе ре дак ци је Ду ша но вог за ко но дав -
ства; из ла же ње го ву суд би ну от ка ко се на шао у по се ду све ште ни ка Па вла
Ка ра но-Тврд ко ви ћа, па за тим у би бли о те ци ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа,
по том у вла сни штву Алек сан дра Сан ди ћа, по сле чи је смр ти (1908) је са ње -
го вом би бли о те ком, ко ју је от ку пи ла Ма ти ца срп ска, до спео у ру ко пи сну
збир ку Ма ти чи не Би бли о те ке.
Аутор па жљи во пра ти кре та ње пи са ра Ко виљ ског ру ко пи са Сте фа на
Стој ко ви ћа, ко ји је за вр шио ње го во пре пи си ва ње сеп тем бра 1726. у Бе о гра ду.
По што је чи тав век и по то ме ру ко пи су био из гу бљен траг, Бу ба ло оба ве шта ва
о ње го вој по ја ви у ма на сти ру Ко ви љу (1891), по ко ме је и до био име и по том
пра ти ње го во кре та ње док се ни је по ја вио, по сле смр ти Ти хо ми ра Осто ји ћа,
са ње го вом за о став шти ном у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске.
За Бе о град ски или Руд нич ки ру ко пис аутор оба ве шта ва да је до био име
по На род ној би бли о те ци у Бе о гра ду, у ко јој се чу вао и са ко јом је иш че зао у
бом бар до ва њу 6. апри ла 1941. го ди не, док му је име Руд нич ки оста ло по ме -
сту у ко ме је про на ђен.
Ре же вић ки (За гре бач ки) ру ко пис је, у ма на сти ру Ре же ви ћу, са чи нио сре -
ди ном 18. ве ка мо нах Са ва, за кљу чио је Бу ба ло про у ча ва њем за пи са на ру -
ко пи су. Освр ћу ћи се на је зик ру ко пи са аутор до но си дра го це на са зна ња о
сре ди ни у ко јој је он са чи њен и пра ти за ни мљив пут ко ји је ру ко пис про шао
пре не го што га је Ку ку ље вић про дао 1868. го ди не ЈА ЗУ.
На осно ву за пи са на Кар ло вач ком ру ко пи су Бу ба ло ука зу је да је он са чи -
њен у 18. ве ку, ве ро ват но са зна њем и на под сти цај кар ло вач ког ми тро по ли та
Па вла Не на до ви ћа, у шко ли Срем ских Кар ло ва ца, и по том до да је да је ње го-
ва суд би на то ком 19. ве ка оста ла не по зна та. У На род ној би бли о те ци Ср би је,
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ко ја га је от ку пи ла, са чи њен је ар хе о граф ски опис ру ко пи са, а уз то је су мар ни
опис ру ко пи са дао и Ђор ђе Бу ба ло у увод ном из да њу Ду ша но вог за ко ни ка,
ко је је об ја вље но 2010. го ди не.
На вре ме на стан ка Вр шач ког ру ко пи са, под се ћа аутор, упу ћу ју за пи си
на по чет ку и на кра ју ру ко пи са, где сто ји да га је са чи нио, по за по ве сти кар -
ло вач ког ар хи е пи ско па Јо ва на Ге ор ги је ви ћа, ар хи е пи скоп ски ар хи ђа кон Јо ван
Фел два ри ја и да је 1. ма ја 1772. при ло жен ар хи е пи скоп ској би бли о те ци. Бу ба-
ло за тим на сто ји да ре кон стру и ше ка ко се Вр шач ки ру ко пис на шао у На род -
ном му зе ју у Вр шцу, сва ка ко пре 1959. го ди не, ка да га је Пе тар Мо ми ро вић
пред ста вио на уч ној јав но сти.
Гр баљ ски ру ко пис, ка ко аутор оба ве шта ва, у ита ли јан ском пре пи су и
срп ском пре во ду, са др жи нај пре по вла сти це до би је не од мле тач ке вла сти у
17. ве ку и по том тек сто ве мла ђе ре дак ци је Ду ша но вог за ко но дав ства при -
мор ске ва ри јан те. Де ло је кан це ла ра Гр баљ ске оп шти не, Ан то ни ја Ба ту та,
по зна тог мле тач ког чи нов ни ка на ју жном Ја дра ну, с кра ја 18. ве ка. Бу ба ло је
по себ ну па жњу по све тио до ка зи ва њу прет по став ке Вл. Мо ши на и Ал. Со ло-
вје ва да су Гр баљ ски и Љу би шин је дан исти ру ко пис, ко ји је Бо ги шић мо гао
до би ти од Стје па на Ми тро ва Љу би ше и при ми ти у сво је ру ке по сле Љу би ши-
не смр ти 1878. го ди не. Ру ко пис се и да нас чу ва у Бо ги ши ће вој ру ко пи сној
збир ци у Цав та ту.
За Бо ги ши ћев (Дал ма тин ски) ру ко пис, о ко ме је пр ве ве сти са оп штио
Вал та зар Бо ги шић и у ве зи са ко јим је Бу ба ло, ве о ма струч но ука зу ју ћи на
од ли ке је зи ка и пра во пи са, по био Мо ши но ве ар гу мен те да ру ко пис не мо же
би ти мла ђи од 16, а ни ста ри ји од кра ја 15. ве ка, аутор је за кљу чио да ње гов
пред ло жак ни је ста ри ји од кра ја 18. ве ка. Аутор је при хва тио ми шље ње сво јих
прет ход ни ка, ко ји су про у ча ва ли вер зи је мла ђе ре дак ци је Ду ша но вог за ко -
ни ка, да су Бо ги ши ћев и дру ги ру ко пис, по знат као Ја ги ћев, не за ви сно је дан
од дру гог, пре пи са ни са истог пред ло шка.
За Ја ги ћев ру ко пис Бу ба ло је нај пре дао осврт на ве о ма за ни мљи ву
иден ти фи ка ци ју то га ру ко пи са, под се ћа ју ћи да га је Франц Ми кло шић, по
свој при ли ци нај ра ни је 1886. го ди не усту пио јед ном од сво јих нај бли жих
уче ни ка, Ва тро сла ву Ја ги ћу, са чи јом би бли о те ком је пре ба чен 1923. го ди не
у Бе о град, где се и да нас чу ва у Би бли о те ци ка те дре за срп ски са ју жно сло -
вен ским је зи ци ма Фи ло ло шког фа кул те та.
Нај зад, у Е к с  к у р  с у Бу ба ло, на осно ву ре зул та та ра ни јих про у ча ва -
ња, да је оба ве ште ња о са ста ву и суд би ни, по оби му ве ли ког, Збор ни ка, ко ји је
не по зна ти пи сар за по чео пре пи си ва њем За ко на Кон стан ти на Ју сти ни ја на. То
је, да кле, ка ко је Бу ба ло за кљу чио, За ме так пре пи са Ду ша но вог за ко но дав -
ства мла ђе ре дак ци је. Оста так Збор ни ка са др жи раз ли чи те, углав ном ду хов -
не, са ста ве. Чу ван у ста рој На род ној би бли о те ци, Збор ник се на шао из ме ђу
оних 56 ру ко пи са ко ји ма се у то ку ева ку а ци је 1915. го ди не из гу био сва ки
траг на ни шкој же ле знич кој ста ни ци.
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Ми лош Бла го је вић у сво ме тек сту „Мла ђе ре дак ци је Ду ша но вог за ко -
ни ка“ (стр. 72–127), нај пре освр ћу ћи се на ми шље ња већ ра ни је спо ме ну тих
ис так ну тих на уч ни ка о тим ре дак ци ја ма, при зна је њи хов до при нос без ко га
се не би мо гла раз у ме ти ни струк ту ра, ни са др жи на За ко ни ка, али ипак у
исто вре ме ука зу је да тај до при нос не пру жа пот пу но об ја шње ње о то ме због
че га су из о ста вље ни по је ди ни чла но ви у ру ко пи си ма мла ђе ре дак ци је. У ве -
зи са Д а  т и  р а  њ е м  п р  в е  и  д р у  г е  м л а  ђ е  р е  д а к  ц и  ј е  Д у  ш а  н о  в а
з а  ко  н и  к а Бла го је вић ис ти че да је оста ло отво ре но пи та ње вре ме на на стан -
ка про то гра фа пр ве мла ђе – „при мор ске“ ре дак ци је За ко ни ка и при хва та по -
ме ну ти за кљу чак Ђор ђа Бу ба ла да тај про то граф ве ро ват но„ни је ста ри ји од кра-
ја 18. ве ка“. Ауто ро ву па жњу по себ но је при ву кла ти ту ла ту ра ца ра Ду ша на
као „Сте фа на ма ће дон ског ца ра“ у про то гра фу пр ве и дру ге мла ђе ре дак ци -
је За ко ни ка. Да би од го во рио на пи та ње от ку да та ква ти ту ла, Бла го је вић је,
про у чив ши те мељ но у ко је вре ме су по је ди на под руч ја сма тра на „пре де ли
ма ке дон ски,“ за кљу чио да су на зив „ма ће дон ски цар“ и тер мин „би скуп“
уме сто „епи скоп“ уве де ни у про то граф мла ђе ре дак ци је Ду ша но вог За ко ни -
ка под ути ца јем њи хо вог ко ри шће ња у пи сме ној ко му ни ка ци ји са За па дом,
по чет ком 18. ве ка, пр вен стве но Аустри јом и Угар ском.
У де лу М л а  ђ е  р е  д а к  ц и  ј е  Д у  ш а  н о  в а  з а  ко  н и  к а  и  од  р е д  б е
о  ц р  к в и Бла го је вић ис ти че да се пр вих 38 чла но ва ста ри је ре дак ци је За ко -
ни ка од но се на цр кву и да са мо 38. члан ни је унет у про то граф пр ве мла ђе
ре дак ци је. По што ва ње од ре да ба ко је се од но се на цр кву и њи хо во уно ше ње
у ру ко пи се мла ђе ре дак ци је аутор об ја шња ва чи ње ни цом да цр кве на ор га -
ни за ци ја ни је би ла под ло жна про ме на ма, као што је то би ло срп ско дру штво
то ком 16. и 17. ве ка. По ред то га, Бла го је вић за па жа да мно ге од ред бе ни су
пре пи са не, не го су ма ње или ви ше пре ра ђе не, а при ре ђи ва чи про то гра фа су
на сто ја ли да тер ми но ло ги ју ста ри је ре дак ци је За ко ни ка при ла го де сво ме вре -
ме ну с ци љем да она по ста не ја сна са вре ме ни ци ма. Уз то, аутор на гла ша ва
да су про ши ре ња и до пу не чла но ва мо гле би ти учи ње не са мо са зна њем па -
три јар ха и у ње го вом окру же њу и у ве зи са тим под се ћа да је дру га по ре ду
мла ђа ре дак ци ја Ду ша но вог за ко ни ка нај ве ро ват ни је из вр ше на за вре ме па -
три јар ха Ар се ни ја III Цр но је ви ћа.
Нај зад, Бла го је вић се освр нуо и на С р е д  њ о  в е  ко в  н е  и н  с т и  т у  ц и  -
ј е  и  м л а  ђ е  р е  д а к  ц и  ј е  З а  ко  н и  к а (стр. 148–181). Ту је за ин сти ту ци -
ју про ни је ука зао да се она не на ла зи у про то гра фу мла ђе ре дак ци је, из че га
је за кљу чио да про ни ја у вре ме ње ног пи са ња ви ше ни је по сто ја ла. За број не
за ме не сред њо ве ков них тер ми на аутор је за кљу чио да су оне вр ше не па жљи -
во и до след но, као нпр. „отро ци“, ко ји су за ме ње ни на зи вом „по сад ни ци“,
или за „ме ро па хе“ је да то об ја шње ње да су то „зе мљо рад ни ци и ба шти ни -
ци“. Нај зад, Бла го је вић је ука зао на не ке „круп не гре шке у про то гра фу“, ко -
је су ути ца ле да се сми сао не ких од ре да ба про ме ни.
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Из не ли смо са мо део оно га по че му су ова два то ма че твр те књи ге За ко -
ни ка ца ра Сте фа на Ду ша на, ме ђу до са да из да тим ди пло ма тич ким из во ри ма
у на шој зе мљи, а и ши ре, у сва ком по гле ду, нај бо ље и нај пот пу ни је из да ње.
Та ко об ја вље не мла ђе ре дак ци је Ду ша но вог за ко ни ка омо гу ћи ће да се про у -
че и бо ље са гле да ју ка ко не ки ви до ви жи во та срп ског на ро да у вре ме ка да су
оне пра вље не, та ко и је зик то га вре ме на, пи смо са чу ва них пре пи са и, по себ но
ис ти че мо, па ле о гра фи ја ру ко пи са, што омо гу ћа ва ју из ван ред но при ре ђе не,
у дру гој књи зи Ду ша но вог за ко ни ка, ре про дук ци је свих три на ест ру ко пи са.
ЂОРЂЕ БУБАЛО
МЛАЂА РЕДАКЦИЈА ДУШАНОВОГ ЗАКОНИКА
Про шло је рав но 220 го ди на од пр вог из да ња Ду ша но вог за ко ни ка, у
Исто ри ји Јо ва на Ра ји ћа. Сплет исто риј ских окол но сти учи нио је да сла ву
Ду ша но вог за ко но дав ног ра да пр ви про не се ру ко пис из би бли о те ке арад ског
пле ми ћа Са ве Те ке ли је, ни чи тав век ста ри ји од уче ног де ла ко је га је ра се ја-
ло ши ром Евро пе. Те ке ли јин ру ко пис, иако по зан, у ве ли кој ме ри пре ра ђен и
гур нут још да ље од сред њо ве ков них пред ло жа ка не струч ним из да њем, но сио
је пре ко 30 го ди на на сво јим пле ћи ма сву те жи ну на уч ног и ро до љу би вог за -
нима ња за Ду ша нов за ко ник. Ка ко су се из та ме за бо ра ва ста ли по ја вљи ва ти
и дру ги, бо љи ру ко пи си, ко ји су дра жи ли уобра зи љу и под гре ва ли на де уче -
ња ка да је не ка ко пре те као и сам ори ги нал За ко ни ка, сва се па жња ње го вих
про у ча ва ла ца окре ну ла тра га њу за што ста ри јим и пот пу ни јим ко дек си ма и
на сто ја њу да се ре кон стру и ше текст нај бли жи оно ме за ко ји се сма тра ло да је
иза шао из кан це ла ри је пр вог срп ског ца ра. У та квој ат мос фе ри, пр во Те ке ли-
јин, а по том и дру ги ру ко пи си мла ђег по ста ња, би ли су из ло же ни пре зи ру и
за не ма ри ва њу. Пре ма су ду Па вла Јо си фа Ша фа ри ка, би ла су то бес ко ри сна
де ла до ко них мо на ха, ко ји су па ра фра зи ра ли за ко не и по сво јој во љи их об -
ли ко ва ли. Пи са ра Те ке ли ји ног ру ко пи са на звао је без ко ле ба ња про стак, па
је и не ду жног Ра ји ћа опр љио вре ли ном кри ти ке твр де ћи да је о ста ри ни ру -
ко пи са знао ко ли ко и шко ла рац. Сто јан Но ва ко вић је, пак, у сво ме из да њу
За ко ни ка сма трао да „сва та го ми ла пре пи са, од Ра ва нич ко га па на ни же, ни -
је пре пи си ва ла не го је пре ра ђи ва ла текст Ду ша нов […] то су вр ло уна ка же -
не пре ра де тек ста Ду ша но ва“, из ко јих се, „по на че лу, не мо же ни шта узе ти
ни да ис пра ви ни да по пу ни ста ри текст“.
С вре ме ном се, ра зу мљи во, про у ча ва ње За ко ни ка про ши ри ло и на ње -
го ву исто ри ју, на хро ни ку про ме на и при ме на, о ко ји ма су упра во са чу ва ни
ру ко пи си нај ре чи ти је све до чан ство. Пре пи си ма XVI II ве ка по че ло се при ла зи-
ти са ви ше па жње и ува жа ва ња, њи хо ва вред ност оце њи ва ла се пре ма ме ри -
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ли ма вре ме на у ко јем су на ста ли, уз на по ре да се от кри ју по бу де за њи хо ву
пре ра ду и умно жа ва ње. Ов де, на рав но, ни је ме сто да се о то ме у по је ди но сти-
ма го во ри, али тре ба ука за ти на оне од ли ке ру ко пи са мла ђе ре дак ци је, ко је
су учи ни ле да по сле ви ше од два сто ле ћа из у ча ва ња Ду ша но вог за ко но дав ства
до спе ју у ода бра но дру штво ста рих пре пи са, и пре ма на уч ном при сту пу и
пре ма угле ду пу бли ка ци је у ко јој су об ја вље ни.
Нај ра ни је у дру гој по ло ви ни XVII ве ка на ста ла је по себ на ре дак ци ја
Ду ша но вог за ко но дав ства, нај бо га ти ја по бро ју са чу ва них ру ко пи са (чак 16),
са осо бе ним ре ше њи ма у са ста ву и је зи ку. Та ко зва ну мла ђу ре дак ци ју не чи -
не по зни пре пи си без прав не сна ге, већ пре ра де по ни кле нај ве ро ват ни је у
кри лу Срп ске цр кве с ци љем да се, ко ри шће њем ауто ри те та све тих ца ре ва и
угле да За ко ни ка, ње го ва гра ђа при ла го ди и упо тре би за ре гу ли са ње оних
прав них од но са у ко ји ма су цр кве на је рар хи ја и пред став ни ци са мо у пра ва
за др жа ли над ле жност под ту ђин ском вла шћу. Нај мар кант ни ја од ли ка ру ко -
пи са мла ђе ре дак ци је је сте пре тва ра ње тро дел ног ко дек са у дво дел ни, ко ји
су чи ни ли тзв. За кон Кон стан ти на Ју сти ни ја на или Књи га зва на су дац и За -
ко ник ма ке дон ског ца ра Ду ша на. У са др жа ју Ду ша но вог за ко ни ка вр ше на је
да ља ре дук ци ја из ба ци ва њем од ре да ба ко је су из гу би ле ак ту ел ност, стил и
је зик су оса вре ме ње ни, а про пи си че сто пре фор му ли са ни или про ши ре ни
та ко да по ста ну бли жи схва та њи ма љу ди и при ли ка ма XVII и XVI II ве ка.
Вре мен ска, про стор на и кул ту ро ло шка дис тан ца у од но су на до ба на стан ка
За ко ни ка усло ви ле су про ме не у струк ту ри и је зи ку, уно ше ње ди ја лек ти за -
ма и гре шке и не ра зу ме ва ња у ме ри ко ја иза зи ва не ве ри цу не у пу ће них да су
ру ко пи си из XVI II ве ка има ли исто ис хо ди ште као и они три сто ле ћа ста ри -
ји. Пре ма на сло ву Ду ша но вог за ко ни ка у не ким ру ко пи си ма – Бла го че сти -
вог и хри сто љу би вог ма ће дон ског ца ра Сте фа на срп ског, бу гар ског, угар ског,
дал мат ског, ар ба на шког, угро вла шког и дру гим мно гим обла сти ма и зе мља -
ма са мо др шца … за кон и устав – Ду ша ну је на ме ње на власт над свим оним
обла сти ма над ко ји ма је срп ски па три јарх на пре ло му XVII и XVI II ве ка имао
ствар ну или но ми нал ну ју рис дик ци ју или га јио пре тен зи је.
У срп ском При мор ју За ко ник се ко ри стио све до кра ја XVI II ве ка. У
те ри то ри јал но, по ли тич ки и еко ном ски скром ним ауто ном ним оп шти на ма
(Гр баљ, Па штро ви ћи), с тра ди ци о нал ним дру штвом у ко јем је оби чај но пра -
во има ло ис так ну ту уло гу, За ко ник је пре ра ђен и до брим де лом при ла го ђен
на чи ну жи во та и су ђе ња, као и го вор ном је зи ку. Ни је сто га слу чај но да су се
у це ло куп ној ру ко пи сној тра ди ци ји За ко ни ка на шла че ти ри из При мор ја, чи ја
је упе ча тљи ва од ли ка је зик обо га ћен ло ка ли зми ма, на ро чи то ро ма ни зми ма.
Од свих пре пи са мла ђе ре дак ци је, не са мо оних из срп ског при мор ја, Ре же -
вић ки је осо бен по то ме што је нај да ље оти шао у на сто ја њу да се при ла го ди
је зи ку и оби ча ји ма сре ди не у ко јој се при ме њи вао. Ме ђу мно го број ним са -
чу ва ним суд ским ак ти ма из Па штро ви ћа про на ђе ни су и они ко ји све до че о
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то ме да се су ди ло по од ред ба ма За ко ни ка. Је зик Ре же вић ког пре пи са, с мно -
штвом ло ка ли за ма, пред ста вља дра го цен при мер срп ског го вор ног је зи ка у
Па штро ви ћи ма пр ве по ло ви не XVI II ве ка. Из на чи на на ко ји се о цр кви го -
во ри ја сно је да је овај пре пис За ко ни ка на стао и при ме њи вао се у пра во -
слав ној сре ди ни.
Дру га глав на област при ме не За ко ни ка ко нач но се уоб ли чи ла у кру гу
срп ске је рар хи је и по да ни ка Хаб збур шке мо нар хи је, на кон Ве ли ке се о бе, у
по след њој де це ни ји XVII ве ка и пр вих го ди на XVI II ве ка, мо жда и на под -
сти цај срп ског па три јар ха Ар се ни ја III Цр но је ви ћа. Ова ску пи на ру ко пи са,
услов но на зва на кар ло вач ка, по Кар ло вач кој ми тро по ли ји, где је на ста ла и
при ме њи ва ла се, од ли ку је се, из ме ђу оста лог: хи брид ним је зич ким из ра зом,
у чи јој осно ви је срп ски на род ни је зик с при ме са ма срп ско сло вен ског у ста -
ри јим пре пи си ма, и ру ско сло вен ског у мла ђим и тек сту ал ним про ши ре њи -
ма и ар ха и за ци ја ма по је ди них чла но ва Ду ша но вог за ко ни ка и до да ва њем у
са став За ко на Кон стан ти на Ју сти ни ја на тзв. школ ске уред бе и про пи са о вој ној
оба ве зи и из да ји, чи је по ре кло, без сум ње, ни је сред њо ве ков но. На про тив,
упра во у кру го ви ма срп ске цр кве не је рар хи је у Хаб збур шкој мо нар хи ји тре -
ба тра жи ти из вор тих до пу на. Крат ки одељ ци из њих не оста вља ју ме ста
сум њи: „У сва ком гра ду и ва ро ши ма и се ли ма, та мо где су цр кве та мо и учи ли-
шта тре ба гра ди ти, то јест шко ле, да се уче пра во слав на де ца Све то ме пи сму
и за ко ну бож јем […]“ или: „И вој ни ци да се уче сва кој ве шти ни, и му дро сти
и вр ли ни, а ви ше од све га чвр сто да чу ва ју све ту пра во слав ну ве ру на шу […]
и сво је ка пе та не и вој во де да по шту ју и да их се бо је. Сво га ца ра као бо га на
зе мљи да по шту ју“. Ов де се, раз у ме се, ми сли на вла да ра Хаб збур шке мо -
нар хи је.
О сре ди ни у ко јој су пре пи си За ко ни ка на ста ја ли и при ме њи ва ли се го во-
ре и по да ци о пи са ри ма. Ди јак и пре зви тер Вељ ко По по вић, пи сар Па три јар-
шиј ског и Те ке ли ји ног ру ко пи са, био је бли зак па три јар ху Ар се ни ју III; Сте фан
Стој ко вић, ег зарх ар хи е пи ско па Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа, пре пи сао је Ко виљ -
ски и Со фиј ски ру ко пис, Пе тар Те о до ров, ри тор По кро во-Бо го ро ди чи не шко ле
у Кар лов ци ма, пре пи сао је Кар ло вач ки ру ко пис, мо жда и са зна њем и охра -
бре њем ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа, по зна тог по на по ри ма ка про све -
ћи ва њу и чу ва њу на ци о нал ног иден ти те та Ср ба. Упра во у ве зи с тим тре ба
на гла си ти да За ко ник ни је тре ба ло са мо да пру жи по зи тив ну прав ну гра ђу
већ да сво јом по ја вом и ауто ри те том све до чи о сјај ним тра ди ци ја ма сред њо -
ве ков не др жа ве у скла ду с те жња ма ка исто ри зму ме ђу уче ним Ср би ма ба -
рок ног до ба. Као сво је вр сна исто риј ска чи тан ка, За ко ник је у јед ном бро ју
ру ко пи са обо га ћен и тек стом Срп ског ле то пи са. За пра во, ка ко се XVI II век
бли жио кра ју та ње го ва уло га пре у зи ма ла је при мат над прав ном, прак тич ном.
Нај мла ђи од са чу ва них ру ко пи са кар ло вач ке вер зи је, Вр шач ки, пре пи сао је
про то ђа кон Јо ван Фел два ри по на ло гу кар ло вач ког ми тро по ли та Јо ва на Ге -
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ор ги је ви ћа, за вос по ми ња ни је древ но сти. Пре пи си ва ње је за вр ше но 1. ма ја
1772. и ру ко пис при ло жен во би бли о те ку ар хи е пи скоп ску ју. Под сти цај ар -
хи е пи ско па за пре пи си ва ње ру ко пи са и ње го во сме шта ње у фон до ве ар хи е -
пи скоп ске би бли о те ке у Срем ским Кар лов ци ма ни је био из раз са мо ње го ве
бри ге за про све ћи ва ње и ши ре ње пи са не ре чи већ и, на пр вом ме сту, на сто -
ја ња срп ске цр кве не је рар хи је у Хаб збур шкој мо нар хи ји да на гла си срп ску
др жав но-прав ну тра ди ци ју и те жње ка об но ви др жав не са мо стал но сти. Здру -
же ни у ру ко пи сним збор ни ци ма, Срп ски ле то пис и Ду ша но во за ко но дав ство
све до чи ли су по ја вом, угле дом и са др жи ном о то ме. Кар ло вач ка ре дак ци ја
би ла је по след њи и нај род ни ји из да нак Ду ша но вог за ко ни ка. Она се по је зи -
ку и на чи ну фор му ли са ња за кон ских од ре да ба знат но уда љи ла од сво јих
сред њо ве ков них ко ре на, али је из њих цр пе ла сво ју жи вот ност и углед.
Уз Ра ва нич ки и Со фиј ски, об ја вље не у тре ћој књи зи, у овој че твр тој
оку пље на су из да ња тек сто ва још 13 ру ко пи са, чи ме су за ин те ре со ва ним
струч ња ци ма ста вље ни на рас по ла га ње тек сто ви, и сним ци од го ва ра ју ћих
стра ни ца (у за себ ном то му), свих пре пи са мла ђе ре дак ци је осим ру мун ског
пре во да из 1776. Као и у прет ход ним књи га ма ове се ри је, текст сва ког пре -
пи са је дат у ори ги нал ној ор то гра фи ји. Тран скрип ци ју су ура ди ли Вик тор
Са вић (осам пре пи са), Рад ми ла Ко ва че вић (три пре пи са) и Гор да на Јо ва но вић
(два пре пи са). Опи си ру ко пи са и фи ли гра но ло шка ана ли за де ло су Љуп ке
Ва си љев, а сту ди је о је зи ку Ја сми не Не дељ ко вић. Због упа дљи ве бли ско сти
пре пи са, на са вре ме ни срп ски пре не ти су тек сто ви са мо два ре пре зен та тив -
на – Ко виљ ског (тру дом Вик то ра Са ви ћа) и Гр баљ ског (Гор да не Јо ва но вић),
с тим што пре вод пр вог пру жа и ва ри јан те из оста лих пре пи са Кар ло вач ке
вер зи је. За ори јен та ци ју у из да њи ма тек сто ва, ти по ви ма ну ме ра ци је про пи -
са и од но си ма ме ђу пре пи си ма mлађе ре дак ци је (укљу чу ју ћи и на ве де на два
из тре ће књи ге) слу же Та бе ле и ис цр пан Реч ник и ре ги стар Мла ђе ре дак ци је
Вик то ра Са ви ћа и Ђор ђа Бу ба ла, израђенi пре ма нај стро жим лек си ко граф -
ским на че ли ма.
На ста ла као ре зул тат ду го го ди шњих исто риј ских, па ле о граф ских и је -
зич ких ис тра жи ва ња, ова књи га пред ста вља не за о би ла зну по ла зну тач ку за
да ља је зич ка и тек сто ло шка про у ча ва ња мла ђе ре дак ци је За ко ни ка као и за
по ду хват ре кон струк ци је ње го ве суд би не и при ме не код Ср ба у XVI II ве ку.
КОСТА ЧАВОШКИ
НАУЧНИ ПРОЈЕКАТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Ако по не че му ова Ака де ми ја тре ба да бу де и јед на од нај ва жни јих на ци -
о нал них уста но ва срп ског на ро да и срп ске др жа ве, он да је то рад на ду го роч ним
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на уч ним про јек ти ма од на ци о нал ног зна ча ја. Је дан од њих је сте и из да ва ње
пре пи са За ко ни ка ца ра Сте фа на Ду ша на, на ко јем су то ком пет про те клих
де це ни ја ра ди ли мно ги чла но ви ове на ше ку ће и нај у глед ни ји исто ри ча ри,
прав ни ци и фи ло ло зи.
За чет ник тог ве ли ког по ду хва та био је ака де мик То ма Жи ва но вић, наш
ве ли ки кри ви чар и је дан од на ших рет ких и уне ко ли ко са мо свој них прав них
фи ло зо фа. Он је још да ле ке 1938. го ди не по ста вио про грам из да ва ња прав них
из во ра и си стем ског про у ча ва ња сред њо ве ков ног пра ва срп ских зе ма ља. А
по том је на сту пио пре кид од чак 27 го ди на не са мо због Дру гог свет ског ра -
та већ, нај ве ро ват ни је, и због на сто ја ња он да шњих ко му ни стич ких вла сти
да спре че рад на би ло че му што је из вор но срп ско. Тек 1965. го ди не под пред -
сед ни штвом Мех ме да Бе го ви ћа, јед ног од нај бо љих по зна ва ла ца ше ри јат -
ског пра ва, Од бор за из во ре срп ског пра ва од лу чио је да на ста ви рад на овом
про јек ту та ко што ће об ја вљи ва ти све по зна те пре пи се Ду ша но вог за ко ни ка,
али без дру гих прав них спо ме ни ка – скра ће не Син таг ме Ма ти је Вла ста ра и
тзв. Ју сти ни ја но вог за ко на.
Пр ва књи га, ко ја је са др жа ва ла и Стру шки и Атон ски ру ко пис, об ја -
вље на је 1975, дру га 1981. са Сту де нич ким, Хи лан дар ским, Хо до шким и Би -
стрич ким ру ко пи сом, а тре ћа, по сле ве ли ких пре ки да, тек 1997. го ди не са
Ба рањ ским, При зрен ским, Ши ша то вач ким, Ра ко вич ким, Ра ва нич ким и Со -
фиј ским ру ко пи сом. По том је да љи рад Од бо ра за из во ре срп ског пра ва на
при пре ми за об ја вљи ва ње три на ест ру ко пи са но ви је ре дак ци је од XVII до
XIX ве ка пот пу но за мро, на ро чи то по сле смр ти ака де ми ка Ми о дра га Јо ви -
чи ћа. Тек по сле 2005. го ди не ака де мик Си ма Ћир ко вић по кре нуо је при пре -
му пре о ста лих три на ест ру ко пи са за об ја вљи ва ње и утвр дио од го ва ра ју ћу
ме то до ло ги ју ра да, са гла сно на че ли ма ко ја су би ла усво је на при ли ком са ста -
вља ња пр ве књи ге. Он је био и spiritus movens це лог овог по ду хва та.
То ком при пре ма ња ове књи ге Од бор за из во ре срп ског пра ва пре тр пео
је бол не гу бит ке. Нај пре је 2009. го ди не пре ми нуо ака де мик Си ма Ћир ко -
вић, а по том 2010. го ди не и ака де мик Алек сан дар Мла де но вић, по чи јим је
струч ним са ве ти ма при пре ма на пр ва вер зи ја ана ли зе је зи ка свих ових ру ко -
пи са. Уме сто ака де ми ка Си ме Ћир ко ви ћа, увод ну сту ди ју под на сло вом
„Мла ђе ре дак ци је Ду ша но вог за ко ни ка“ на пи сао је ака де мик Ми лош Бла го -
је вић, али је и он 2012. го ди не пре ми нуо.
Овом, че твр том књи гом до вр ше но је, из у зев два де сет ше стог пре пи са
на ру мун ском је зи ку, ис пи са ног срп ско-сло вен ском ћи ри ли цом, об ја вљи ва ње
свих на ма по зна тих ру ко пи са Ду ша но вог за ко ни ка. То је учи ње но за хва љу ју-
ћи пре га ла штву не ко ли ко уза стоп них ге не ра ци ја чла но ва Ака де ми је, оку пље-
них у Од бо ру за из во ре срп ског пра ва, по чев од да ле ке 1938. го ди не. Ти ме је
овај по ду хват од на ци о нал ног зна ча ја успе шно окон чан.
Тек пре 220 го ди на он да шња јав ност са зна ла је да смо ми Ср би у до ба
про цва та на ше сред њо ве ков не др жа ве има ли та ко ве ли ки прав ни спо ме ник,
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ко ји је у два на вра та оза ко нио цар Сте фан Ду шан. Са да, ка да су сви ње го ви
пре пи си пред ва ма и све ко ли ком јав но шћу, у ста њу смо да их у це ли ни са -
гле да мо, про у чи мо и про це ни мо. Ка ко је из вор ник овог за ко ни ка из гу бљен,
би ла су бар три озбиљ на по ку ша ја да се он ре кон стру и ше. Оно што, ме ђу тим,
и ла и ци од мах мо гу при ме ти ти је сте чи ње ни ца да су по то њи пре пи си ва чи
ме ња ли са др жи ну по је ди них од ре да ба, не ке од њих из о ста вља ли, дру ге до -
да ва ли, а цео текст са о бра жа ва ли го вор ном је зи ку оних Ср ба за ко је су то
чи ни ли. Сто га се по ста вља пи та ње шта је све те пре пи си ва че на во ди ло да
оса вре ме њу ју, да не ка же мо но ве ли ра ју, Ду ша нов за ко ник.
У том по гле ду по сто ји бит на раз ли ка из ме ђу Ду ша но вог за ко ни ка и
све тих спи са. Ако се упо ре ди Сеп ту а гин та, пр ви пре вод Ста рог за ве та на
грч ки је зик ко ји је на стао две сто те го ди не пре Хри ста у Алек сан дри ји, и нај -
ста ри ји пре пис тог За ве та на хе бреј ском, од мах ће се за па зи ти да су та два
тек ста исто вет на, што се ла ко мо же утвр ди ти ако се про чи та пр ва књи га По -
ста ње, чи ји је упо ред ни пре вод са грч ког и хе бреј ског са чи нио Ата на си је
Јеф тић. Је ди но што из вор ник на хе бреј ском, ко ји је знат но мла ђи од пред ло шка
Сеп ту а гин те, има, због гре ша ка пре пи си ва ча, по не ки стих ма ње. Раз лог ко -
ји је до вео до то га јед но ста ван је: ка да се све ти спи си јед ном ка но ни зу ју они
се ви ше не сме ју ме ња ти.
Ду ша нов за ко ник ни је имао ту вр сту све то сти. Ње го ви по то њи пре пи си -
ва чи, нај ве ро ват ни је и по на ло гу та да шњих срп ских епи ско па и дру гих цр кве -
них ве ли ко до стој ни ка, на сто ја ли су да га са о бра зе но во на ста лим при ли ка ма
у ко ји ма се об рео срп ски на род и да га за рад ра зу мљи во сти при бли же, ко ли ко
је то би ло мо гућ но, го вор ном је зи ку про стог на ро да. А све је то чи ње но да
би се, по ред за те че них оби ча ја, Ду ша нов за кон и прак тич но при ме њи вао као
ва же ће пра во. То је још јед на по твр да ко ли ко су се на ши пре ци, пред во ђе ни
Срп ском пра во слав ном цр квом, тру ди ли да и под ту ђом вла шћу при ме њу ју,
у ме ри у ко јој је то би ло мо гућ но, сво је срп ско пра во и ти ме са чу ва ју свој
на ци о нал ни иден ти тет.
Је ди но што још тре ба ову по ла зну прет по став ку до ка за ти, што, на жа лост,
до са да ни је учи ње но. Би ло би, сто га, пре ко по треб но да на ши исто ри ча ри,
а на ро чи то прав ни исто ри ча ри, под стак ну сво је док то ран де и мла ђе ко ле ге
да се по за ба ве овим пи та њем и из у че рас по ло жи ву ар хив ску гра ђу. При том би
се мо жда тре ба ло усред сре ди ти на ар хив Кар ло вач ке ми тро по ли је, по го то во
што је пр ва гру па пре пи са мла ђе ре дак ци је Ду ша но вог за ко ни ка на ста ла у
окру же њу па три јар ха Јо ва на II, а дру га у окру же њу па три јар ха Ар се ни ја III,
по сле до би ја ња при ви ле ги ја од ца ра Ле о пол да I 1695. го ди не.
Из об ја вље них пре пи са Ду ша но вог за ко ни ка та ко ђе се мо же ра за бра ти
шта су на ши ве ли ки пре ци сма тра ли бит ном од ред ни цом на шег на ци о нал -
ног иден ти те та. То је би ло ис точ но пра во сла вље о ко јем се већ у пр вом чла -
ну ве ли: „Нај пре о хри шћан ству [православљу] – ово је на чин да се очи сти
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хри шћан ство [православље].“ По том се го во ри о ла тин ској је ре си, да би се
из ре кла за по вест: „Ако се на ђе поп ла тин ски да [пре]обраћа хри шћа ни на у
ла тин ску ве ру, да се ка зни по За ко ну све тих отаца.“ Ове од ред бе су не са мо
за др жа не не го су, ка ко то ве ли Ми лош Бла го је вић, у дру гој, мла ђој ре дак -
ци ји осет но про ши ре не, у на ме ри да се су зби ју штет не по ја ве, као што су
уни ја ће ње и по ка то ли ча ва ња, па су то га ра ди са ста вље не и но ве од ред бе.
Оно што ће бо љи знал ци за пад ног хри шћан ства и др жав но прав не тра -
ди ци је од мах за па зи ти, то је чи ње ни ца да су сви сред њо ве ков ни срп ски прав ни
спо ме ни ци пи са ни на срп ско-сло вен ском, та да шњем го вор ном је зи ку срп ског
на ро да. На За па ду је то би ло бит но дру га чи је. Сви ве ли ки ен гле ски прав ни
ак ти из XI II ве ка па и ка сни је, по чев од Mag na car ta li ber ta tum, би ли су са -
ста вља ни на ла тин ском је зи ку, баш као и чу ве ни фра нач ки Lex sa li ca. Па чак
и знат но ка сни је, у ен гле ском су ду пра вич но сти (Chan cery) по сто ја ле су две
ју рис дик ци је: јед на ла тин ска под ко јом се по сту пак во дио на ла тин ском је -
зи ку, и дру га под ко јом се по сту пак во дио на ен гле ском је зи ку.
Наш пр ви ве ли ки за ко но да вац Све ти Са ва, ни је се дво у мио не го је За -
ко но пра ви ло, по зна ти је као Крм чи ја, до нео и об ја вио на срп ско-сло вен ском
је зи ку, ско ро у исто вре ме ка да је Џон Без Зе мље био при ну ђен да при хва ти
до ку мент Mag na car ta li ber ta tum. И ни јед ном на шем сред њо ве ков ном вла -
да ру, укљу чу ју ћи и ца ра Ду ша на, ни је па ло на па мет да сво је прав не ак те
до но си на ви зан тиј ском грч ком, ко ји је имао мно го бо љу и раз ви је ни ју прав -
ну тер ми но ло ги ју, не го је то ис кљу чи во чи нио на срп ско-сло вен ском, то јест
го вор ном је зи ку свог на ро да. И то је био раз лог што је Син таг ма Ма ти је
Вла ста ра, ко ја је би ла је дан од три ју са став них де ло ва прав ног по рет ка Ду -
ша но ве Ср би је, би ла још че тр де се те го ди не XIV ве ка пре ве де на на срп ско-
сло вен ски.
Об ја вљи ва ње овог ка пи тал ног де ла је, на рав но, и при ли ка да се сви ми
под се ти мо ка кву смо др жа ву не ка да има ли и ка кви су би ли ње ни за ко но дав ци,
ко ји ни у че му ни су за о ста ја ли за нај бо љим и ви зан тиј ским и за пад но е вроп -
ским узо ри ма. Тим по во дом мо жда тре ба об ја сни ти раз ли ку из ме ђу пој мо ва
гра ђа нин и па три о та, ко ја је од да ле ко се жног зна ча ја. Гра ђа нин је ка те го ри -
ја ве за на за од ре ђе ни про стор, па се сто га ка же да су сви они љу ди, ко ји су,
у да том тре нут ку, по ва же ћем пра ву при пад ни ци др жа ве, ње ни гра ђа ни. Оту -
да је сва ки гра ђа нин у ве зи с од ре ђе ним бро јем сво јих са вре ме ни ка на истом
ме сту, то јест др жав ној те ри то ри ји, а они су ње го ви су гра ђа ни. За раз ли ку
од пој ма гра ђа ни на, по јам па три о те та ко ђе под ра зу ме ва од го ва ра ју ћу ве зу,
али не у про сто ру не го у исто риј ском вре ме ну. Реч „па три о та“ по ти че од ре -
чи pa tri os, што зна чи оци ма и пра о ци ма свој ствен, а ти ме и ро до љуб – онај
ко ји во ли отаџ би ну, зе мљу у ко јој по чи ва ју ње го ви оче ви.
Ва ља но уте ме ље ње др жа ве под ра зу ме ва дво стру ко сје ди ња ва ње – ус -
по ста вља ње при сне по ли тич ке за јед ни це љу ди на од ре ђе ној те ри то ри ји и
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њи хо во здру жи ва ње с пре ци ма и по том ци ма у не рас ки ди ви ла нац за јед нич -
ке суд би не, ко ји по ве зу је мр тве, жи ве и још не ро ђе не. И тек кад се оства ри
ово дво стру ко сје ди ња ва ње, мо же се го во ри ти о др жа во твор ном на ро ду ка -
кви су би ли Ср би од Сте фа на Не ма ње до ца ра Ду ша на. А да би се то из но ва
по сти гло, по треб но је и од го ва ра ју ће са мо ра зу ме ва ње, ко је под ра зу ме ва се -
ћа ње и зна ње о са мо свој ном и сло бод ном на ро ду и др жа ви ко ја је би ла, ко ја
је сте и ко ја ће би ти ње го ва тво ре ви на. И са мо док се то се ћа ње, са др жа но у
пре да њу и тра ди ци ји, сво ди на сво ју су шти ну и увек из но ва от кри ва, др жа -
ва, као по ли тич ка за јед ни ца са мо свој ног на ро да, мо же да оп ста не.
Ка да су пре пи си ва чи Ду ша но вог за ко ни ка при сту па ли том по слу, они
ни су има ли на уму са мо мо гућ ност ње го ве при ме не не го и по тре бу ожи вља -
ва ња и очу ва ња на ше др жа во твор не тра ди ци је, ко ја се же до Сте фа на Не ма ње
и Све то га Са ве. Та кву уло гу тра ди ци је и њен зна чај за јав ни жи вот по ли тич -
ке за јед ни це ре чи то је из ло жио Вол тер Лип ман ка да је на пи сао: „Тра ди ци ја је
не што ви ше од кул ту ре, умет но сти и на у ке. Оне пред ста вља ју јав ни свет ко јем
су на ши при ват ни жи во ти при дру же ни. Овај кон ти ну ум јав них и при ват них
се ћа ња тра сцен ди ра све лич но сти у њи хо вим не по сред ним и при род ним жи -
во ти ма и све их за јед но по ве зу је. У ње му се од и гра ва ми сте ри ја ко јом по је -
дин ци адоп ци јом и ини ци ја ци јом по ста ју чла но ви за јед ни це. Би ће ко је но си
ову ми сте ри ју је сте исто ри ја за јед ни це, а ње на цен трал на те ма је су ве ли ка
де ла и ви со ки ци ље ви прет ход ни ка. Од њих по ти чу но ви љу ди и се бе до ка -
зу ју ти ме што по ста ју че сни ци у не за вр ше ној по ве сти“.
Јед но од тих на ших ве ли ких де ла је сте и Ду ша нов за ко ник ко ји об ја -
вљи ва њем ових пре пи са из но ва пре до ча ва мо на шој јав но сти.
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